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Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan 
bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang 
teguh. 
( Andrew Jackson) 
Sesuatu yang belum di kerjakan terasa berat, tetapi setelah 
mengerjakan akan terasa menyenangkan. 
(Penulis) 
Mengerjakan sesuatu harus dengan keyakinan dan ingat akan Tuhan dan 
orang tua. 
(penulis) 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. 
(Abu Bakar Sibli) 
Tidak memirkan perkataan orang lain tentang kekurangan kita, anggap itu 




Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
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(Studi Kasus pada Remaja Masjid di Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono 
Kabupaten Batang) 
Susi Rama Dini, A220090116, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 




Tujuan penelitian ini adalah, 1) untuk mendeskripsikan penanaman karakter 
religius di kalangan remaja pada remaja masjid di desa Tanjungsari kecamatan 
Tersono kabupaten Batang, 2) untuk mendeskripsikan kendala yang menghambat 
penanaman karakter religius di kalangan remaja pada remaja masjid di desa 
Tanjungsari kecamatan Tersono kabupaten Batang, 3) untuk mendeskripsikan 
solusi guna meningkatkan penanaman karakter religius di kalanagan remaja pada 
remaja masjid di desa Tanjungsari kecamatan Tersono kabupaten Batang 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi sistematis, 
wawancara tertsruktur dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dengan 
cara triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Analisis 
data dilakukan dengan menggunakan analisis data model interaktif. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa: (1) penanaman karakter religius di kalangan 
remaja pada remaja masjid dilakukan dengan berbagai macam kegiatan seperti 
membaca al-Quran bersama, shalat berjamaah, memperingati hari besar Islam (2) 
karakter religius di kalangan remaja sangat penting karena dalam kehidupan 
sehari-hari baik dalam keluarga sekolah maupun masyarakat karakter Islami harus 
diterpakan. 
 
Kata kunci: Penanaman, Karakter Religius, Remaja Masjid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
